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ABSTRAK
Penelitian tentang kajian ekologi permudaan alami Dipterocarpaceae di Stasiun 
Penelitian Ketambe, Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh Tenggara   bertujuan 
untuk mendapatkan struktur populasi, nilai kekayaan, keragaman dan komposisi 
jenis Dipterocarpaceae pada setiap strata pertumbuhan serta mengetahui hubungan 
struktur tegakan hutan dan pengaruh faktor abiotik  (kondisi fisika dan kimia 
tanah, intensitas cahaya, kelembaban dan suhu tanah)   terhadap permudaan alami 
jenis Dipterocarpaceae.  Penelitian dilakukan bulan dari bulan Februari sampai Juli 
2017  dengan menggunakan metode  kuadrat/petak yang dilakukan secara acak.
Identifikasi dilakukan di Herbarium Acehense Jur usan Biologi,  Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Syiah Kuala.   Hasil 
penelitian menunjukkan ada tiga jenis Dipterocarpaceae yang terdapat dalam 
kawasan Stasiun Penelitian Ketambe yaitu  Parashorea lucida,  Shorea johorensis
dan  Hopea dryobalanoides. Berdasarkan  piramida struktur populasi, jenis  P. 
lucida  akan tetap bertahan dan akan berkembang di masa yang akan datang. 
Sedangkan jenis  S. johorensis  dan  H. dryobalanoides,  populasinya diperkirakan 
tidak dapat bertahan dan  populasinya semakin berkurang.  Berdasarkan komposisi 
jenis,  P. lucida  mendominasi pada setiap strata dibandingkan dengan  jenis  S. 
johorensis dan H. dryobalanoides. Indeks keragaman jenis Dipterocarpaceae pada 
semua strata tergolong rendah (Hâ€™
